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　　摘 　要 　目的 :本文介绍了基因型分析、分子标记、DNA 杂交及序列测定等技术运用于棘球绦虫分子分类的
研究进展。
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　　包虫病是世界上严重危害人畜健康的人兽共患






自从 Rudolp hi 将棘球绦虫属 ( Echinococcus)
从多头绦虫属 ( Polycep hal) 分离出来[3 ] ,正式建立
独立的一个属以来 ,人们对棘球绦虫属内虫种的分
类就一直存在着争论 ,尤其是种与种以下阶元之间
的分类关系。20 世纪 50 年代 ,Vogel 和 Rausch 等
人将多房棘球绦虫 ( E. multilocularis) 、分布于南美
的少节棘球绦虫 ( E. oligart hrus) 和福氏棘球绦虫
( E. vogeli)各自立为独立种 ,而将散布于全世界的
其他棘球绦虫种群统归为细粒棘球绦虫 ( E. granu2





























虫分为 G1 到 G9 9 种不同地理株 ,其终寄主和中间
寄主稍有相同[8～10 ] 。另外 ,Furuya 等比较了多房棘
球绦虫和细粒棘球绦虫染色体数目和形态的差




广泛。McManus 早在 1985 年即用 PCR - RFL P 技
术对细粒棘球绦虫进行了研究[14 ] ,Bowles 用此方
法快速鉴别棘球属绦虫的种和株[15 ] ,任敏等运用基
因组 DNA 的 RFL P 分类学鉴定方法 ,比较了四川
与宁夏两地区泡球蚴的酶切图谱的不同 ,并说明与
细粒棘球绦虫的带型存在属间同源性[16 ] 。陈伟根
据细粒棘球绦虫特异的 DNA 片段 p HD5 作为探
针 , 通过 Southern blot 杂交分析表明它不与多房
棘球绦虫 DNA 杂交 ,从而区分细粒棘球绦虫与多
房棘球绦虫 ,同时 ,将各流行区细粒棘球绦虫虫株进
行区别与鉴定[17 ] 。李新兰等用 p SM 889 探针对来
源于新疆、宁夏和四川的多房棘球坳原头节 DNA
进行了限制性酶切片长度多态性的分析 ,三个不同
地区来源的多房棘球绦虫 DNA 样本经 Bam H I 酶
切后与 p SM889 杂交产生的杂交图形基本一致 ,经
Eco RI 酶切后与 p SM 889 杂交产生的图型显示出
新疆和四川的多房棘球绦虫样本基本一致 ,而宁夏
样本与前二者略有不同[18 ] 。李文姝等通过 RA PD
分析 ,有三对引物扩增出细粒棘球绦虫与多房棘球
绦虫存在显著差异[19 ] 。Gasser 等通过单链构象多
态性 (SSCP)对细粒棘球绦虫不同的株和棘球绦虫
属不同的种进行了比较 ,发现细粒棘球绦虫不同的
株之间差异较小 ,不同的种之间差异较大[20 ] 。
3 　mtDNA 与棘球绦虫分类
mtDNA 基因常被应用于分类和系统发生研










系。Bowles 通过对棘球绦虫属中 Co1 分析发现了
Co1 的 11 个不同的分序列 ,而被检查的 366 个核苷
酸位置中 ,发现有 76 处核苷酸变异。在细粒棘球绦
虫种内发现了相当有意义的 Co1 序列的变异 ,49 个
被测细粒棘球绦虫分离物可被划分为 7 个独立的





只要 DNA 靶区域选择的合适 ,可与其他方法一样
用于确定棘球绦虫属的种和株在分类学上的地位和
相互关系。Nickisch - Rosenegk 等观察棘球绦虫
12S rDNA 序列中约有 440bp 的部分具有同源性 ,
由此构建一对棘球绦虫高度特异性的引物 ,用这对
引物扩增的片段来比较细粒棘球绦虫和多房棘球绦
虫序列的差异 ,并列出了它们的系统发生关系[22 ] 。
Kamenetzky 等比较了细粒棘球绦虫不同地理区域
的虫种 mtDNA 中的 Co1 之间的序列差异 ,发现同
一株不同地理区域的虫种序列中的碱基变化较
小[23 ] 。此外 ,Le 和 Bowles 等运用 mtDNA 的其它
基因比较了棘球绦虫同一种不同株和不同种的之间
的序列差异和系统发生 [24～26 ] 。
5 　rRNA 基因
真核生物的 rDNA 是一个多基因家族 ,它包含
许多能够编码 18S、5. 8S 和 28S 重复序列单元 ,其
间有两个间隔序列 ( ITS1、ITS2) 。为在基因水平上
研究棘球绦虫种间和种内的变异 ,人们用编码核糖
体 RNA 的 DNA 序列和核糖体 RNA 间隔序列对
棘球绦虫进行分析。即对编码核糖体 RNA 的
DNA 序列进行分析和利用核酸基因组 rDNA 的
ITS 区域做遗传标记 ,同时结合限制性酶切将棘球
绦虫分离物快速、简单的区分开来。从使用的内切
酶对序列所作的 DNA 序列分析显示 ,足以反映出
棘球绦虫属内种和株的明显区别 ,且不受因环境和
宿主因素所导致的寄生虫表型变异的干扰[15 ] 。van
Herwerdena 等扩增了棘球绦虫属 4 个种和细粒棘
球绦虫 8 个地理株的 ITS1 序列 ,通过比对发现 :棘
球绦虫在发育中至少有两次 DNA 出现变化并存在
较大的异质性。少节棘球绦虫 ( E. oligart hrus) 和
福氏棘球绦虫 ( E. vogeli)与多房棘球绦虫和细粒棘
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的流行病学及找出合理的预防措施有重要意义。
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